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学 校 裁 縫 教 員 養 成 を
目 的 と し て 津 山 高 等
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◆2019年度総会記念講演  講演録 日時：2020年3月28日
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                               （学校基本調査による） 
   
① 東北、北陸、中四国では、私大の学生数は 50％に満たず、国公立大学の学生数の方が多い。一方、大都
市圏を含む関東＋中部＋近畿地方の学生数は、私大が 82％を占める。  
② 地方の大学に占める私大の学生比率は、ここ 15 年ほど減少し続けている。その要因は公立大学の設置・定
員増であり、私学経営に大きな影響を与えている。 
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全国各地の国公立と私立の学生在籍者数の割合 
                               （学校基本調査による） 
   
① 東北、北陸、 四国では、私大の学生数は 50％に満たず、国公立大学の学生数の方が多い。一方、大都
市圏を含む関東＋中部＋近畿地方の学生数は、私大が 82％を占める。  
② 地方の大学に占める私大の学生比率は、ここ 15 年ほど減少し続けている。その要因は公立大学の設置・定
員増 あり、私学経営に大きな影響を与えて る。 
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　　図表 2　全国各地の地区別に国公立大学と私立大学の学生数の割合
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　こういう仮定を置いて、計算すると、図表3
をご覧ください。
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＜大学＞
大  学 入学 2016 2017 2018 2019 4年間平均 4年間平均
学  科 定員 年度 年度 年度 年度 入学者数 定員充足率
食 物 80名 84 87 86 82 85名 1.06
児 童 80名 90 94 96 90 93名 1.16
社会福祉 50名 44 49 44 58 49名 0.98
合計 210名 218 230 226 230 231名 1.08
＜短大＞
短  大 入学 2016 2017 2018 2019 2年間平均 2年間平均
学  科 定員 年度 年度 年度 年度 入学者数 定員充足率
栄 養 40名 49 45 29 42 41名 1.03
幼児教育 70名 79 70 87 50 72名 1.02
合計 110名 118 115 116 92 110名 1.00
25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 6年間平均
大学・短大の全入学者数 380 340 345 346 345 342 350名
津山市内出身者 88 71 81 75 78 63 78名





























































































































































































＜写真 2 ＞　理事長による無料野菜スタンド＜写真 1 ＞　校務員による自転車の修理、ブレーキ調整
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    A タイプ 
  県庁所在地周辺の人口密度の高い   
  地域に私立大学が密集 
  →中四国で言えば瀬戸内海沿岸     
  （淘汰をかけた激しい競争） 
○○地域大学ネットワーク機構の構
想の行き先いかん 
  B タイプ 
  地方小都市にポツンと存在する 
  中山間地域あるいはその周辺に立地 
→美作大学はこのタイプ。18 歳人口が少ないので、その地域から学生を集めるだけでは大学経営は継続的
に維持するのは難しい。成り立ちうるとしたら、おそらく公立大学か、何らかの政策展開が必要。 
なお、美作大学の立地している津山市やその周辺市町村で、美作大学公立化の動きはある！    
図表 7　地方私立大学の立地　２つのタイプ
